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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The current project is part of a larger project whose goal is to simulate the performance of 
a Pelton turbine. Specifically, this project is focus on the simulation of the resistance that offers 
the movement of the turbine with the air. 
First of all, a CAD design of the Pelton turbine made through Solidworks™ program. Later 
on, this design is used to simulate it in another program, XFlow™. This new program is been used 
to find a model who works correctly with a proper mesh that the computational time won`t be too 
high and the number of elements used are not excessive. With this model 9 new simulations are 
made, each one belongs to a specific angular velocity. Finally, the results from this 9 cases have 
been tasted in the laboratory to validate the simulations. 
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El presente Trabajo de Fin de Grado forma parte de un proyecto más amplio que tiene 
como finalidad simular el funcionamiento de una turbina Pelton. Concretamente, este TFG se 
centra en realizar la simulación de la resistencia que presenta el aire al movimiento giratorio de la 
turbina Pelton. 
Para ello, en primer lugar se realizará el diseño en CAD de la turbina Pelton, mediante el 
software Solidworks™. Posteriormente, se empleará el diseño en CAD para exportar la geometría a 
un software de mecánica de fluidos computacional, en inglés, Computational Fluid Dynamics (CFD) 
denominado XFlow™. Mediante este software se desarrollará un modelo que se adecúe 
correctamente a la realidad teniendo en cuenta el mallado para que el tiempo computacional no 
sea muy elevado. Con este modelo se procederá a realizar una serie de simulaciones para 
diferentes velocidades de giro (nueve casos). Finalmente, estas simulaciones se compararán con 
ensayos experimentales previamente realizados en el laboratorio y se comprobará la correlación 
de las simulaciones realizadas con la realidad. 
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